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Ein Verein, 
dessen Z
w
e
c
k
 nicht au£einen wirtschaftlichen 
Geschaftsbetrieb gerichtet 
ist, 
erlangt Rechts-
fahigkeit durch Eintragung in das Vereinregister des zustandigen Amtsgerichts. 
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Ein Verein, dessen Z
w
e
c
k
 au£einen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb gerichtet ist, 
erlangt in Ermangelung 
besonderer 
reichsgesetzlicher 
Vorschriften Rechtsfahigkeit durch staatliche 
Verleihung. 
Die Verleihung steht 
d
e
m
 Bun-
desstaate zu, in dessen 
Gebiet der Verein seinen Sitz hat. 
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(1) 
Die Beitrage der Gesellschafter u
n
d
 die durch die 
Geschaftsfiihrung fiir 
die Gesellschaft erworbenen 
Gegenstande werden gemeinschaftliches V
e
r
m
o
g
e
n
 der Gesellschafter (Gesellschaftsvermogen). 
(2) 
Z
u
 d
e
m
 Gesellschaftsvermogen gehort auch, w
a
s
 auf G
r
u
n
d
 eines zu d
e
m
 Gesellschaftsvermogen gehorenden Rechts 
oder 
als 
Ersatz 
fiir 
die 
Zerstorung, 
Beschadigung 
oder 
Entziehung 
eines 
zu 
d
e
m
 Gesellschaftsvermogen 
gehorenden 
Gegenstands erworben wird. 
§
7
1
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G
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(1) 
Ein Gesellschafter kann nicht iiber 
seinen Anteil an d
e
m
 Gesellschaftsvermogen und an den einzelnen 
dazu gehorenden Gegenstiinden verfiigen; 
er ist 
nicht berechtigt, Teilung zu verlangen. 
(2) 
G
e
g
e
n
 eine 
Forderung, die 
z
u
m
 Gesellschaftsvermogen gehort, 
kann der Schuldner nicht eine i
h
m
 gegen einen ein-
zelnen Gesellschafter zustehende Forderung aufrechnen. 
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Die 
Zugehorigkeit 
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h
§
7
1
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 Abs. 
1
 erworbenen 
Forderung 
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u
m
 Gesellschaftsvermogen 
hat 
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Schuldner erst dann gegen sich gelten zu !assen, w
e
n
n
 er van der Zugehorigkeit Kenntnis erlangt ;
 die Vorschriften der§§ 
406 bis 408 finden entsprechende A
n
w
e
n
d
u
n
g
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(1) 
Die offene 
Handelsgesellschaft 
kann unter ihrer 
Firma Rechte erwerben und Verhindlichkeiten 
ein-
gehen, Eigentum u
n
d
 andere dingliche Rechte an Grundstiicken erwerben, var Gericht klagen u
n
d
 verklagt werden. 
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Zur 
Zwangsvollstreckung 
in 
<las 
Gesellschaftsvermogen 
ist 
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gegen 
die 
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gerichteter 
vollstreckbarer 
Schuldtitel erforderlich. 
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 (1969) 
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r
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m
m
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u
n
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 einer Aktiengesellschaft k
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n
n
 die Errichtung einer offenen Handels-
gesellschaft, 
a
n
 der 
alle 
Aktionare als 
Gesellschafter 
beteiligt sind, 
u
n
d
 zugleich die Ubertragung des V
 errnogens der 
Aktiengesellschaft auf die off ene Handelsgesellschaft beschlieBen. 
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(1) 
Ein Rechtstrager k
a
n
n
 durch Formwechsel eine andere Rechtsform erhalten. 
§
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0
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 Abs. 1
 Nr. 1
 U
m
w
G
 (1994) 
(1) 
Die Eintragung der neuen Rechtsform in das Register hat folgende Wirkungen: 
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Abs. 
1
 Scheidet ein 
Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, 
so wii.chst 
sein 
Anteil a
m
 Gesellschaftsver-
m
o
g
e
n
 den i.ibrigen 
Gesellschaftern zu. 
Diese sind verpflichtet, 
d
e
m
 Ausscheidenden die Gegenstii.nde, die er der Gesell-
schaft zur Benutzung i.iberlassen hat, 
nach Ma.Bgabe d
e
s
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2
 zuri.ickzugeben, ihn von den gemeinschaftlichen Schulden 
zu befreien und i
h
m
 dasjenige zu zahlen, 
w
a
s
 er 
bei 
der Auseinandersetzung erhalten wi.irde, 
w
e
n
n
 die 
Gesellschaft zur 
Zeit seines Ausscheidens aufgelost warden ware. 
Sind gemeinschaftliche Schulden noch nicht fiillig, 
so konnen die 
i.ib-
rigen Gesellschafter d
e
m
 Ausscheidenden, statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten. 
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 Jeder Teilhaber kann iiber 
seinen Anteil verfi.igen. 
U
b
e
r
 den gemeinschaftlichen Gegenstand i
m
 Ganzen 
konnen die Teilhaber nur gemeinschaftlich verfi.igen. 
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(1) 
Jeder Teilhaber kann jederzeit die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen. 
(2) 
W
i
r
d
 das Recht, die Aufhebung zu verlangen, durch Vereinbarung fur i
m
m
e
r
 oder auf Zeit ausgeschlossen, so kann die 
Aufhebung gleichwohl verlangt werden, w
e
n
n
 ein wichtiger G
r
u
n
d
 vorliegt. Unter der gleichen Voraussetzung kann, w
e
n
n
 
eine Ki.indigungsfrist bestimmt wird, die Aufhebung ohne Einhaltung der Frist verlangt werden. 
(3) 
Eine Vereinbarung, durch welche das Recht, die Aufhebung zu verlangen, diesen Vorschriften zuwider ausgeschlossen 
oder beschrii.nkt wird, ist nichtig. 
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Soweit nicht in 
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h
 etwas anderes bestimmt it, 
gelten die 
Vorschriften i.ider 
den Formwechhsel nicht fi.ir 
Anderungen der Rechtsform, die in anderen Gesetzen vorgesehen oder zugelassen sind. 
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Rechtstrager neuer Rechtsform konnen sein: 
1. 
Gesellschaften des bi.irgerlichen Rechts ;
 
2. 
Personenhandelsgesellschaften u
n
d
 Partnerschaftsgesellschaf ten ;
 
3. 
Kapitalgesellschaften ;
 
4. 
eingetragene Genossenschaften. 
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Karsten Schmidt, a.a.O. S. 
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,,Soweit sた
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die Gesellschaft bi.irgerlichen R
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 Pflichten begri.indet, ist 
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(ohne juristische Person zu sein) rechtsfahig (vgl. §
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eine Personengesellschaft, die mit 
der Fahigkeit aus-
gestattet ist, 
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n
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 Verbindlichkeiten einzugehen. 
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